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净现值为负的项 目到底有没有价值呢 ? 如果有价值的话
,
净现
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净现值则为正 1 0 0 0 元
。





























































































































































































































如 M icr os of t 和 C




































年份 首期投资 (0 年 ) 在 t 年年底行使放弃的价值
(t ) 和经营现金流量 放弃的价值
0 ( $ 9 6 0 ) $ 9 6 0
1 4 0 0 6 0 0
2 4 0 0 3 3 0
3 3 5 0 0
N P V
I
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成功率一 50 % (以百万计 )
预期的税后年现金流量
0 1 2 3 4 5
成功 ( $ 2 0 0 ) $ 1 2 0 $ 1 2 0 $ 1 2 0 $ 1 2 0 $ 1 2 0
失败 ( $ 2 0 0 ) 一 8 0 一 8 0 4 0 0 0
预期 ( $ 2 0 0 ) $ 2 0 $ 2 0 $ 8 0 $ 6 0 $ 6 0
N P V a t 2 5% 一 ( $ 8 6 )
第二阶段扩大投资的选择权
,
(第一阶段成功的话 )第二阶段的成功率 ~ 90 肠
预期的税后年现金流量
0 1 2 3 4 5 6 7
成功 ( $ 1 0 0 0 ) $ 6 0 0 $ 6 0 0 $ 6 0 0 $ 6 0 0 $ 6 0 0
失败 ( $ 1 0 0 0 ) 一 4 0 0 一 4 0 0 2 0 0 0 0
预期 ( $ 1 0 0 0 ) $ 5 0 0 $ 5 0 0 $ 5 6 0 $ 5 4 0 $ 5 4 0
N P V a t 2 5 % = $ 2 5 9





































































1 9 9 2 年
,
厦门某国贸公司在其出口基地







于 92 年 8 月
,
第二期于 93 年 2 月
,

























至 1 9 9 8年
,
出口产品价
格由每箱 50 美元升至 1 0 美元
,
而厂房投资每平方从 4 0 0 0 元人民币降到 2 0 0 0 元
。
试想假如
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